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Excmo. Sr.: Visto 10 :qJ.anifestado por V. E. á este Mi-
nisterio con fecha 25 del corriente mes, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer qne el teniente coronel de Infantería
D. Fernando Aranaz é Izaguirre, cese en el cargo de ayudante
de campo del general de división D. Tomás Bauza y Cebreiro,
Comandante general del campo de Gibraltar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1900.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Félix Ortega Gonzalo, en solicitud
de recompensa por la campaña de Cuba; teniendo en cuenta
que con posterioridad al 9 de octubre de 1895; que obtuvo
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, permaneció 'más' de ocho meses de operaciones, asistien-
do á 25 hechos de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Heino, por resolución de 20 del actual,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de igual clase,
Orden y distintivo pensionada, por todos sus servicios no re·
compensados en la citada campaña, <hasta el 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo ·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI.!·
drid 28 de junio de 1900.
A.zCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la illi'ltancia promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R.), D. Angel Guardiola Zu·
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vistn de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Luis Martorell
Juan, en solicitud de recompensa por la campaña de Cuba;
teniendo en cuenta que perman~ció en la misma durante
más de dos años y medio, asistiendo á algunos fnegos con el
enemigo, sin que obtuviese gracia alguna, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 del actual, ha tenido a bien conceder al recurrente la
éruz -de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todo/'! sus servicios en dicha campaña, hasta el 31 de
agosto de 1898. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
SECOIÓN DE :mS'l'ADO :MAYOR y CAKI'AitA
DESTINOS
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito fecha 15 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar secretario del Gobierno militar de la plaza de Palma, al
comandante de Infantería, en situación de excedente en ese
distrito, D. Jerónimo Palou de Comasema y Moragas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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rita, e~l solicitud de recompensa; teniendo en cnenta que con I
pllsterioridad á la última que obtuvo en 9 de mayo de 18\:)6,
permaneció en opE'raciones l1e cnmpuña dum,nte f'ipte ml'ses,
asistiendo á igual número de hechoB de armas, el Rey (qu~
Dios guartle), y en su nombre la Rpina RegeHte del Reino,
por re:-olnción ite 20 del actual, se ha f"ervido conceder al re·
currente ltt cruz de primera cIaRe del Mérito !I.IiUtnr con di~­
tiutivo r'.ljo, por tojos SUR 8ervicioi'l no recompel1s.ndos en la
campaña de CubR., hURta el 31 de agosto de 1898..
De real orden lo digo á V. E. para ¡m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. M;adriJ 28
de junio de 1900.
AzCÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vi¡.;ta de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Eusebio Gualbr Llanos, en solicitud
de rpcOlnpen~a; teniendo eú cnenta qu~ coa po..¡tel'ioridad á
la última que obtuvo asistió á seis hechos de arma'!, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del Reino, por
re¡;:olución de 20 del aetual, El' ha li'ervido coneed..r al recu-
rrente la cruz de primem daBe del Mérito Militar con dis-
tiutivo rujo, }Jor todos su~ servicios no recoIDPen..ados en la
campaña de Cuba, hasta el 31 de agosto.de 1H98.
De real orden lo digo á. V. K parl1SU conocimiento y de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 190U.
AZCÁRRAGA




O¿l'cula¡·. Excmo. l::ír.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Beinlt Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que cause bllja. en el Ejército, con arreglo á lo preceptuado
eu la real oJ'~lrn circular de 13 de marzo último (C. L. nú'
mero 52), el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Ricardo
Gil Serrano, cuyo varadero se ignora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Eicmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenau nombre la Reina
Regente del R.eino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de Infantería D. Ernesto Rodríguez Oteiza, destinado
por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 140), al regi-
miento de Gravelinas núm. 41, continúe .en el de Pa.vía nú-
mero 48 á que pertenecia, y qu~ el de igual clase del de.Ex-
tremadura núm. 15, D. Juan Barriga Elías, pase destinado
al mencionado regimiento de Gravelinas núm. 41.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de.mlÍs efectos. Dios guarde aV. E. muchos añoli. Madrid
30 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGJ.
Señor Ordenador de pagos dE) Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Infantería D. Salvador Acha Caamaño, que se halla
en situación de ¡.;upernumerario sin sueldo, solicitando se le
conceda la vuelta al servicio activo, la Reina' Regente del
Reino, en nomure de su AugUl:,to Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien resolver que dicho éapitlin entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que interin la obtiene
continúe en la misma situación de supernumerario, según
lo di8}luesto en el ~\ft.O 4.° del real decreto de 2 de agosto-de
1880 (C. L. núm. 362), y real orden ciroular de 15 de febrero
de 18fJ9 (C. L. núm. 30).
De orden de S.:M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fine,., cOlll<iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 30 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~ñore8 Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laReina
Regente del Reino, se ha Rervi<io disponer que pase desti.nad.o
al regimiento de Melilla núm. 1, el segundo teniente de In-
fUl1tt'l'ía D. Pedro Lasso zamora, que pertj:luece al de Sevilla
llúm.33.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ·de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagQs de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda región y Comandante
general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre"lit nein'a
Regen1e del Reino, ha tenido á hil~n dispóner que los músi-
cos mayores comprendidos en la siguiente relación, pasen
de¡,tina<loR á los cuerpos que se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio-
nes y Comandante general de Melilla.
Re~aci6n que se cita
D. Apolinar Krjales Gómez, del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, al batallón Cazadores de Llerena nú-
mrro 11.
» José Hijar Marca,'del regimiento de Melilla núm. 2, al de
Aragón núm. 21.
» José Valero Zorrilla, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, al regimiento Infantería de Melilla núm. 2.
Madrid 28 de junio de 1900. AJOÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el Goronel
del regimiento Infant~iade AJaia núm. Q5 D. ~.Qcl~ljco d~ ~~
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Aldea Gil, en solicitud de 20 días de licencia para e\1acuar
asuntos propios en Pl1l>Ís, Niza y l\Ifll'sella (Francía), el Rey
(q. D. g), Y en su nombre la Reina Rf'gente del Reino, se ha
servirlo acceder á la petieióll del interf'E'arlo, con arre¡¡;le tí Jas
instrucciones de 16 de marzo de lRB5 ((J. L. núm. 132), y renl
orden de 27 dE' octubre de 18H9 (C. L. núm. 202).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimipnto
y denuís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
},.,EÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerrn.
RECLUTAMIENTO Y: REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la ins!ancia promovida por el soldado
del ~eeml'lazo de 18\-15 de la Z'mu de reclutamiento de Lugo,
en sltu~ción de licencia i!imitulu, José Alvite Gruñeiro, en
solicitud de que se le expida csrtificll;io d'1 solteda; y resul-
, tando que dicho individuo ingreHó en caja como l'oldado
sOl:teabl~, habiéndole correspondido servir en activo, y que
fue destInado aLregimü'nto InfanterÍtl de Zamora núm. 8, al
que no se int;lorporó por hallarse enfermo, el Rey (q. D,' g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se.ha servirlo
desestimar la petición del interesado, p"r carecer de derecho
al certificado qne Eolicita, disponiendo, al propio tiempo, que
dicho soldado se incorpore desde luego al regimiento de Za-
mora, al que fué destinado, en el que deberá s(ll'vir en filas el
mismo tiempo que los indivitluo~ de su reemplazo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ge1;leral de Galicia.
--<::>;>c---.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantedíl, excedente en
esta región, D. Edllardo Mijares y Olías, la ~ina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Mac;lrid; ref?olviendo, al propio tiempo, qne
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por laPa-
gadurfa de la Dirección general de Clal'es Pasivas, el haber
provisional de 450 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresp~mda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de. pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infanteda, excedente en
j;)pa regió,n D. Pedro Capella F:reix:a.$, la Reina Regente del Rei-
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no, en nombre de su Augusto Hij:-, el Rey (q. D. g.), ha te.
nillo h biel! disponer ql)e cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase tí. situllción de retirado,
con resÍ'1encia en rfarrngona; resolviendo, al propio tiempl',
ql.~e deRde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Haeienda de dicha. provincia. el haber provi-
sional de 4iiO pesetas nLnsuale~, interin se determina el de·
finitivl.l que le corl'espon;la, previo iuforme del Comejo Su-
premo de GUt'lTa y ~fal'ina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines confooiguientes. Dios guarde á V. E. m.ucho$ añal'.
Madrid 28 de junio .de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Prfsidente' del Consejo Supremo de G.uerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hahhmdo cnmplido In edad reglnmentaria
para el retiro el capitán de lnfanteria C¡"';;. R.), afecto tí la
Zona de reclutamiento de Salamanca núm. 52, D. Pedro Per-
nández Casitas, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Sa-
lamanca; res()lviendo,al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Dtlegaci~rmde
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerru.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios g\1arde á V. E. muchos aiios. Madrid
28 de junio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitan de Infantería (E. Ro), llfecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D. Gabino Sáinz
Celaya, la Reina Regent.e d.el Reiría, en nombre de su An-
gUFtO Hijo-el Rey (q. D. g.), ha tenUo á bien disponer qUH
cause baja, por fin del r;nes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en Ma-
drid; resolviendo, 1:).1 propio tiempo, que desde L° de julio
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
peset..'ts mensuales, interin se determina el dpfinitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Stipremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Mnrína
y Ordenador de pagos de Guerra.
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. Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R), exce-
dente en esta región, D. José Vázquez San Gil, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en él arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en Santo Domingo de la
Calzada (Logroño); resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini- .
tivo que le corresponda, previo informe· del Con.sejo Su-
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regíamentaria
para el retiro el pdmer teniente de Infanteria (E. R), afecto
al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, D. Manuel Serrano
Wert, la Reina Re~ente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Ríotinto
(Huelva); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, por hallarse ~n posesión de la cruz de Ma-
ria Cristina, ínterin se determina el definitivo qne le co.rres·
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Ca~
balleria, D. Saptiago Soler y Aldama, pase destinado al de
Lanceros del Príncipe núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la mstancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 25 del mes actual, promovida por
el comandante de Caballería, con destino en esa Comisión,·
D. Joaquín Ferrer Arenas, en solicitud de dos meses de licen-
cia por enfermo para Ainzón (Zaragoza) y Soria, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al intereBado la gracia que solicita,
en vista de cuanto expresa el certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado y con arreglo a la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nlas generales y Subinspecciones de Ultramar.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al 7.° r.egi-
miento montado, al comandante del 4.° bat..'lllón de Art~lle­
da de plaza D. Ricardo Navascués y de Gante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante dei 7.° regimiento montado de Artillería D. Je-
sús Egaña y Oquendo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el pase
á situación de reemplazo con residencia en la sexta región,
por el plazo minimo de un año, con arreglo á lo que dispone
la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones..
-+-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Iilxcmo. Sr.: ]1jn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio,' promovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. R), D. José Tato Meijón, en súplica de abono de la
pensión de dos cruces del Mérito Militar que posee; el Rey
(q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que como consecuencia de lo establecido en
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la real orden circular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53),
á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el solici-
tante pertenecía, incumbe hacer el abono que le corresponda
por el concepto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Santiago Gutiérrez de Luis y termina con
D. José de Diego Abadía, pasen á sexvir los destinos qUl~ en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
'"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid SO
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta
y octava regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Segundos tenientes
D. Sotera Cristos y Blanco, á la comandancia de la Coruña.
» Antolin Pieltaiti y Garríguez, á la comandancia de Ali-
cante.
» José Casanova y Tornero, á la comandancia de Valencia.
» Constantino Fernánde~ y Diez, á la comandancia de
Mallorca.
» J oaquin López y Fernández, á la comandancia de Málaga.
» Jacinto López de Haro y Peñaranda, á la, comandancia
de Huesca.
}) José Amado é Hysern, á)zt comandancia de Alicante.
Madrid SO de junio de 1900. AZCÁRRAGA.
INVÁLIDOS
Relación que se cita
Señor Director general de Carabineros;
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores OrdenadQl: de pagos de Guerra, y jefe d@ la Comi.
si~!\.u<!u~~Í:\¡doradela Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanteria, repatriado de las islas Filipinas, Don
Juan Rodríguez Navas, en súplica de que se le agregue á la
Sección de inútiles del Cuerpo de Inválidos, interin se re-
suelve el expedientE¡) que para su ingreso en el mismo al efec-
to se le instruye, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en 16 del actual, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, una vez que se encuentra comprendido en el ar-
ticulo 9.° del reglamento aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor·Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
. dos y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Casimiro Bertoluci Anido, en súplica de diferencias de sueldo
de primer teniente á su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
resolver que el interesado acuda á la Comisión liquidadora
de la Habilitación de expectantes á embarco de Manila, á fin
de que formalice la reclamación de dichas diferencias de suel-
do correspondientes á las tres pagns de navegación, la que,
debidamente justificada, será reconocida, liquidada y satis-
.fecha por la de la Intendencia militar de.Filipinas~con cal'''
go al crédito que en su dia se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA• Madrid SO de junio de 1900.
Primeros tenientes
D. Santiago Gutiérrez de Luis, de la comandancia de Este·
pana, á la de Pontevedra.
~ Fernando del Collado Pisa, de la comandancia de Murcia,
á la de Cádiz.
» Paulino Suárez Coitiño, de la comandancia de Estepona,
á la de Barcelona.
» Luciano Fanjul Alvarez, de la comandancia de Algeciras,
á la de Huesca.
» José González lIía, de la comandancia de Huesca, á la de
Algeciras.
» Conrado Pujol Valduvi, del Colegio del cuerpo, á la co-
mandancia de Algeciras.
» Eugenio Bonet Cortéil, ascendido, de la comandancia de
Cádiz, al cuadro organico de reemplazo, afecto a la
misma comandancia.
» Antonio Pascual Rivera, del cuadro orgánico de remplazo,
á activo, á la comandancia .de Estepona.
» José Castilla Romero, del cuadro orgánico de reemplazo,
á activo, á la comandancia de Esteparia.
) José de Diego Abadia, de la comandancia de Algeciras, á
la de Murcia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los siete se·
gundos tenientes de Carabineros ascendidos á este empleo
por real orden de 26 del actual, comprendidos en la siguien·
te relación, que comienz..'t con D. Sotero Cristos y Blanco y
termina con D. José Amado é Hysern, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primem', tercera, cUarta,
sexta y séptima regiones, Inspector de ltt Comisión liqui.
dudora de la Caja general de Ultramar y JBfe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista da las instancias cursadas á este
Minü,terio por las autoridades que Re indican en la siguiente
relación, promovidas por los maestros armeros que en la
misma figuran, y que dá principio con Alfredo Cabal Flores
y termina con Salvador Molló García, en r;úplica de abóno de
paga!:! de navegación como repatriados de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regr-nte del Reino, se
ha servido resolver que los interesados tienp,n derecho al abo-
no de las dos pagUFl rle referenCIa, como comprendidos en la
real orden cíÍ:cular de 28 de febrero último (D. O. núm. 47),
yen la forma que ésta determina, una vez que han formu.
lado sus peticiones en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de junio de 1900.
rante los tres meses siguientes, correRpondientes á las pagas
de auxilio de marcha que le correspondian como tal segundo
teniente, deduciendole de todos estos devengos los que como
sargento le facilitaran en todos conceptos. Las diferencias de
sueldo al I('specto de la Peninsula, le ser;1n abonadas, des-
pués de campensada la última p 19a de las tres de auxilio de
mareha, ó sea después del tercer mes de su b.1ja eu Ultt'amar,
hasta su alta en la Peninsula, como segundo teniente; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que las. primeras de
las cUadas reclamaciones se hagan por el cuerpo en donde el
interesado pre~tó sus servicios en Filipinas hasta su baja;
las de las paga¡; de marcha, por la Comisión liquidadora de
e~pectantesá embarco, deduciéndole las percibidas como
sargento, y las diferencias restantes, por el cuerpo donde
causó alta en la Peninsula.
De r<'al orden 10 digo á V. E. pura BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900.
AzcÁmAGk
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión





Excmo. Sr.: En viFta de la instancia que V. E. cursó á '1
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de 1n-
fnntería (lB. R.), D. Felipe Verú Sánchez, en súpiÍca de abono
de la diferencia de sueldos de o:nrgento á f'egunllo teniente, de
lOil meFCS ele f'eptiembre de 1898 á julio de 1899, ambos in·
clw>Íve; teniendo en cuenta que al inteoresado le fué conferi-
do el último de los expresados empleos, por el mérito contrai-
do en la defensa de Manila hasta el 14 de agot<to rle 1898, se-
gún real orden de 24 de julio de 1899 (D. O. núm. 162), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
3cuerdo con lo informarlo por el jefe de la Comil::ión liquida-
dora de la Intendencia militar de Filipinas, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, con arreglo al reg1:lmen·
to de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por real
orden de 25 de octubre de 1894 (C. L. núm. 276), y resolver'
que en FU ajuste le E'ea abonado el sueldo de $f'gundo tenien-
te, al respecto de Ultramar y sueldo entelO, hasta la fecha de
su baja en el cuerpo en oonde pr('stará sus servicios como
sargento; así comO al mismo respecto y cuatro quintos dUM
Señor Capitán general de Cataluña.
Señorea Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
E»emo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á I
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don 1
Domingo Batet Mestres, en súplica de abono de pagas de na- !
vegación para compenear las de auxilio de marcha que perci- 1
bió en Cuba, y de devolución de d~scuentos, el Rey (q. D. g.), I
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con;
lo informado por él Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser- .
vido resolver que por la Comisión liquidadora de la habili- ¡
tación. de expectantes á embarco del punto en que lo hubie- I
Ee verificado, se le haga la oportuná reclamación, satisfacién-"¡
dOF8 su importeal cucrpóque hizoel anticipo, y devolviendose \
. al interesado los descuentos que se le han practicado, una vez \
hecho el l'eintegro de las dos primeras pagas de la Peninsula, i
las que deben serle deducidas encompens'ación de las que i
ahora se le C'oncmien. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- 1
más efectos. Dios guarde á V. E. mtwhos años. Madrid 28 i
de junio de 1900. I
AZCÁRRAGA
Relación que se cita
Cuerpos a que pertenecen Clases NOftrIlRES Autoridades que han cursado las instancias
Heg. Inf. a Príncipe, 31. Maestro armero.•. Alfredo Cabal Flores ............•• Capitán general de la séptima región.
Idem Princesa, 4...... Otro ............ p.,a,món Comas OHver...... , •..•..• Idem de la tel'cera región.
Idem Constitución, 29. Otro •.••••.••.•. Manuel' Riestra Rodríguez.......... Idem de la sexta región.
Idem Lealtad, 30...... Otro ............ Pedro Cortés Soriano.............. ldem.
ldem Toledo, 35 .....•• Otro .•••••..•••. Francisco Pérez Asensi. ...•••.••... Idem de la séptima región.
Idem Guipúzcoa; 53 .•. Otro ••.•••..•... FranciHco Torrón Bandar.....••.••. ldem de la sexta región.
4.° bón. de Montaña..•. Otro ............. Miguel Porras Pantoja ..•••.••.•••. ldem de la primera'región.
Parque de Artillería dt\
Barcelona.•••••••••• Otro ..•••••••••• Celestino Laca Fernández ....•.••. , ldem de la cuarta región.
Illem •••... , .••.....• Otro ....... lo ..... Balvttdor Molló Garda ..•..••.•.•.. ldeill.
•
l\>Iadl'ld 28 de junio de 1900.
....
AZOÁR'RA(;¡A
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SEOCIÓN DE ADUINISTRAOIÓN :MILITAR
CRUCES
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de abril próximo p:wado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infante-
l'Ía Reserva de Montenegrón núm. 84, en Búplica de autori·
zación para l'eclamnr pensiones de cruces <le oficiales, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre III .Reina Regtmte del Reino, ha
teni<lo a bien autorizar al expresarlo regimient) para recla-
mar las pemdones de cruces q ne se detallan en la siguiente
relación, mediante las oportunas adicionales ti los ejrrcicio8
cerrados de 1897-98 y 1898-99, de caracter preferente, por
hilllllrse comprendido este devengo en ell1partado e del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para ilU \1onocimiento y de-
m.1s efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
28 de'junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minir:terio con su escrito de 19 de abril próximo pU8urlo,
promovida por el comandante mayor del batallón Reserva de
Canarías núm. 6, en súpliclt de autorización para reclmnar
la cantidad de 1)35 pesetas por pemdones de cruces de los flol-
dados Antonio Machín y Leandro Sotera, el Rey (q. D. ¡l.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autoriZllr al recurrente para formular las oportunas adiciona·
les lÍo los ejercicios cerrados de 18ü8-99 y primer semestre <.1e
1899-900, de carácter preferente, por hallarse comprendido
este devengo en el apartúdo C del al't. 3. 0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ ti V. E. rímchós años. I\I~tdrid
28 de junio de 1900.
Relación que se cita
Empleos NO~mRES CrUces I },foses
Primer teniente .. D. Cele?tino Domneve Viyé .... Mérito Militar ..•.......••..•..•...... \Oetubr~ á rliciemhre 1898.
Segundo teniente. » AgulOtín Cifré Boqller....•.. Hem . . . . . . . •• . . . . . . .. . ........•.... 1Dieipmbre 1898 á Junio 1899
Otro............ » Joaquín l\Iichó Jl.IíralJes hlero .•.•..• Oo.··· .. · · "IIdem.
Otro .•••..•.•. " »J013& Guillar Domingo.•.•.•. Mada Crü:tina..••..•.•.•.•..••.••••... Mayo y junio 1898.
Madrid 28 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Caba·
lleria Re¡:terva de Granada núm. 6, en súplica de autorizar.ión
para reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Militar
de 7'50 pesetas mensuales,· que posee el soldado Nicolás Ma-
lina García, correspondientes á los meses de julio á diciembre
del año anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nomhro la Reina
Regente del Reino, ha tenido ji bien autorizar al ucurrente
para formular la' oportuna adicional al ejercicio cerrado del
primer semestre de 18D9-900, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curo:ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de abril próximo pasado,
promovíaa por el comandante Inayor de la Zona de recluta-
miento de Jaén núm. 2, en súplica de autorización para re-
clamar las pensiones de una cruz del Mérito Militar de 7'50
peF.etas memmales, que posee el 801dado Antonio Puertollano
Cubero, correspondientes a los meses de septiembre de 1898,
á diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que solicita para fOrro uhl1' las l.lptittuuas adiciona~
leR á los ejexcicios cerrados de 1898·99 y primer semestre de
1899-900, de carácter preferente, por hallarse comprendido
este devengo en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley
de presupueptos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ~ndaJucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mi~isterio con su escrito de 16 de abril próximo pasado~
promOVIda por el comandante mayor del regimiento Caba-
lleria Reserva de Granada núm. 6, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 97'50 pe¡;:etas, por pensiones de
una cruz del Mérito Militar que posee el trompeta Antonio Te-
bas López, correspondientes á Jos meses de diciebrore de 1898
á igualllles de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re.f-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurre$lte
para formular las oportunas adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 1898·99 y primer semestre de 1f99-HOO, de ca-
rácter preferente, como cnso comprendido en el apartado O
del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conochniento y:
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma...
drid 28 de junio de 1900. .
Ai'CÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Sep..9~ Qrdenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escri~o de 16 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Remonta de Cór-
doba, 2.° establecimiento, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 90 pesetas, por pensiones de una cruz
del Mérito Militar que pOBee el trompeta Antonio Tebas Ló-
pez, correspondientes á los meses de diciembre de 1897 á no-
viembre de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para formular las oportunas ,adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 1897-98 Y1898-99, de cal'ácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalacia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento lufan-
tefia Reserva.de Clavija núm. 70, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 997'47 pesetas, por importe de
pensiones de cruces, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para formular las oportunas adicionales
á los ejercicies cenados de 1897-98, ~898·99 Y primer se·
mestre de 1899-900, de carácter preferente, por hallarse com-
.prer..dido este devengo en el apartado C del arto 3.° de la vi·
~ente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1900.
AzCÁRR.!dA
Señal; Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 1.0 del corriente mes, promovida por el
'primer teniente de ese instituto D. José Rodríguez Casal, en
~uplica de que se declare indemnizable la comisión que de
juez instructor de una causa ha desempeñado acompañado'
del guardia segundo Fernando Dopazo Silveira, en calidad de
.secretario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido otorgar á los interesados los be-
n~ficioa de los arts. 10 y 22, respectivamente, del vigente re-
glamento de indemnizaciones durante su comisión, y con
aplicación al cap. 16, arto 2.° del presupuesto que para estaS
~tenciones figura. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
A,zCÁRRAGÁ.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~ñor Ordt~!l¡9l: de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: . Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el capitán de ese
instituto D..Francisco Alvarez Iglesias, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que á su regreso de Ultra·
mar desempeñó en Arailjuez y Segovia haciendo entrega del
archivo y demás documentación que componía la disuelta
Subinspección de dicho instituto en Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
otorga.r al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, durante la comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en, 5 del actual,. promovida por el segundo teniente
de ese instituto D. Isidro Fernández Llorente, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que de secretario de
Ulla causa desempeñó, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien otorgar al recu-
rrente los beneficios del arto 10 del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante los 17 días invertidos en la misma,
y con aplicación á la partida que en el cap. 16, arto 2.° del
presupuesto, figura para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
AzcÁRR~GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~n vista del escrito de V. E. de fecha 5 del
actual, dando cuenta de la comisión desempeñada en el mea
de abril último por los capitanes de ese instituto D. Fran-
CillCO Mllñoz Leal y D. José Lobo Alanis, asistiendo en calidad
de vocalea á. un consejo de gllerra celebrado en Córdoba, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar tí los interesados los beneficios del al"
ticulo 10 del vigente reglamento de indemnizaciones, duran·
te el tiempo invertido en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1900.
4~9ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 1.0
del actual, dando cuenta de las comisiones desempeñadas en
el mes de mayo próximo pasado, por el segundo teniente de
Infantería D. Mariano García Serrano y oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Joaquín San Leandro
Dulien, el primero conduciendo una partida de bañistas á
~~rcbel1a l el otro conduciendo un libro de talones de Admi-
1nistraci6n Militar' ~. estll ~9!~1 ~l ~e¡ \:. D. g.),., en su ~Qm.:
..
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bre la R,eina Regente del Reino, se ha servido conceder á los
interesados los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemuizaciones, durante el tiempo de su comisióu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900. '
AZCÁRRAGA.
Señor Cllmandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 281 i50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
6 del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados al
personal de la comandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de mayo próxi.
mo pasado á las obras del fuerte Alfonso XII, de cuya suma
39 pesetas corresponden á dietas devengadas, y las 242'50 res-
tllnt.es á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de junio de 1900.
AZC~RA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las dos relaciones,
importantes Em junto 630 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 7 del actual, por gastos de transporte ocasio-
nados al personal de la comandancia de Ingenieros de Palma
con motivo de los viajes verificados á las obras de las bate·
rias de costa del Cabo Endel'l'ocat é Illetas, durante el mes
de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con
fecha 21 de febrero último por D. Emilio García Barranco,
vecino de Málaga, calle de Tacón, núm. 5, solicitando le
sean abonadas 278'40 pesetas, que por el concepto de contra-
tista del servicio de limpieza y saueamiento de los edificios
militares de dicha plaza dejaron de satisfacérsele en fin del
uño económico 1898-99, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E., para que llegue a conocimiento del recu-
rrente, que no habiendo sido posible consignar los fondos
necesarios para esta atención, no obstante haber sido oportu-
mente acreditado por la Intendencia general de Guerra, que·
da para ser incluido en el primer proyecto d'e presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones de eje-rcicios cen·a·
dos que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Madrid
'28 de, junio de 1900. '
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Andalucía
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN' :MILITAR
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien uprobar la determina-
ción adoptada por V. E. al ordenar al establecimiento cen-
tral de los servicios administrativos que facilitase la entrega
de dos tiendas de campaña, una octogonal y otra masadería,
para la kermesse celebrada en beneficio del asilo de Santa
Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. :EJ. muchos años. :Madrid 28 de junio
de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Accediendo ido 'sollcitadópor ~l corhim.
dante mayor del hatallón de Artillería de plaza de Baleares,
en instancia que V. E. cursó á este :Ministerio en 23 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biell autorizar al menciona-
do batallón para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1896·97, reclame él premio del ptimer periodo de reenganche
que, en el mes de diciembre de 1896, devengaron como
sargentos los hoy segundos tenientes (K R.), D. Francisco
Llario Velilla y D. Miguel Rivas, Masia; debiendo compren·'
derse el importe de la referida adicional, despuésd~ liquida-
da, en los efectos delapartado:C del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su,co?:oci~ientpyde..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ..años.' Madrid
28 de junio de, 1900.
,.A$P4Il~4QA',,:,: ._
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de mal;zo último, promovida por el
sargento de la comandancia de Sevilla, de ese instituto, Luis
Pérez Chamorro, en súplica de abono del premio del tercer
periodo de reenganche, desde 1.0 de noviembre de 1898 á fin
de marzo de 1899; y resultando que el interesado tiene'acre-
ditado dicho premio en los meses de noviembre y diciembre
de 1898 en la comandancia que fué de la Habana, la cual lo fi·
gurócomo preferenteenestado.de reclamació~,eIRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono del referido premio, devengado en los
meses de enero, febrero y marzo de 1899, y disponer que la
mencionada comandanoia de Sevilla fOl'mul'e la correspon·
dient9 reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
da, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
la oportuna reclamación, en adiGional al ejercicio cerrado del
primer semestre de 1899-900, de carácter preferente, COlJ?O
caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiGnto y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
,de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
mayor de la tercera compañia de obreros de Artilleria, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de marzo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada com,
o pañia para que, en adicionales á ejercicios cerrados y con la
correspondiente aplicación, reclame la diferencia del plus
sencillo al doble de reenganche, devengado por el cabo Juan
López Gadea, desde 1.0 de abril de 1895 á fin de junio de
1899; debiendo comprenderse el importe de las referidas adi-
cionales, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_
drid 28 de junio de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo de cor-
netas del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2 Trinidad
Alonso Garcia, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 22 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
rasado el abono del plus de reenganche, devengado desde
e1"6 de octubre á fin de noviembre de 1898 en el regimiento
de Ceuta núm. 1 (antes Africa núm. 1), y desde 1.0 de di-
ciembre siguiente á fin de noviembre de 1899, en el de Meli-
lla núm. 2; y disponer que los expresados cuerpos formulen
las correspondientes reclamaciones, en adicionales al ejerci.
cio cerrado de 1898-99, cuyo importe sé comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado e del arti·
culo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~4e á V. E/. 1UllChps tloiíos. Madrid
28 de íUI~io de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador d~ pagos ¡le GU0n-tl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de enero último, promo-
vida por el segundo teniente' de Infanteria (E. R.), D. Lucas
Bueno Salinas, en súplica de abono de la paga del mes de sep·
tiembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder'al recurrente
relief con abono de dichos haberes, y disponer que, conside·
r!ndol5e con efectos administrativos para la revista del indio
do mea, la orden de destino del interesado al regimiento In·
fanteria Reserva de Alicante núm. 101, se prlWtique por éste
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AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 10 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de Iv. brigada topo~
gráfica de Ingenieros, en súplica de autorización para l'l'l7
clamar la cantidad de 1.000 pesetas, qne por error de sum¡¡,
se reclamaron de menos en extracto adicional al mes de di.
ciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino;ha tenido á bien autorizar al recurrente
para formular la oportuna adicional al ejercicio eerrado del
primer semestre de 1899-9oo,de carácter preferente, con arre~
glo al arto 78 del reglamento de revistas vigente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 19OO~
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 21 de abril próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.),
D. Tomás Rodríguez Arcenillas, eu súplica de abono de la pa-
ga del mes de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente relief con abono de dichos haberes, y disponer, que
considerándose con efectos administrativos, para la revista
del indicado mes, la orden de destino del interesado; al re·
gimiento Infanteria Reserva de Castl'ejana núm. 79, se prac-
tique por éste la oportuna reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como caso
comprendido en el apartado C del art 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden.10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de junio de 1900.
AzcÁUAli1.
Sellor Capitán geneJ'al de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministel'Ío con su escrito de 24 de abl'il próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan.
tería Reserva de Calatayud núm. 111, en súplica de autoriza.
ción para reclamar la cantidud de 15 pesetas, importe de so-
o corros devengados en septiembre de 1899 por el sargento
Mariano Puig 'Preciados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al
expresado regimiento para formul&r la oportuna adicional al
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ejercicio cerrado del primer semestre de1899-900, la que, pl'e·
via .su liquidación, será incluida en el primer proyecto de
presupuestos que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ar~góI)..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000--
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del ar-
ticulo 3.9 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz y en reales ó~deneB de 7 de enero (C. L. núm. 3) y
15 del corriente mes (D. O. núm. 130), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
conceder, desde 1.Q del actual, el abono de aueldo de subina· .
pector médico de primera clase al subinspector médico de
segunda clase graduado, médico mayor efectivo del cuerpo
de Sanidad Militar, D. José l'olezano Mercier, destinado en
el Hospital militar de Cádiz.
De real orden lo djgo ª V. E. parp, lJIU conocimiento y
demás efectos. DiQB guttrde 4 V. PI. muchos liños. Mwid
28 de ju.J:üo de 1900.
.uOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ca.pitán general ge Iá ~gunda regió,n.
4" ...
ilBDOIÓ!:V Di' S..lNIDAD :K.IIn.AB
. BAJAS
Excmo. Br.: No siendo necesarios los servicios del mé-
dico provisional, capitán de Infanteria d~l ejército territorial
esas isláB, con defiltino en el segundo batallón del regimiento
de:Tnfanter-ia de Cans.rias núm. 1, D. VíetoF Gonllálell Viñas y
Lllgo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ~ ha servido disponer que cause baja, por fin del
presente mea, en 91- ouerpo de Sanidad Militar, quedando
adseripto á. la Zona de r6Cltuamien1io de Santa Cruz de Te-
nerife.
. De leal orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y de·
más efeot08. DiOil guarde á V. E. muchos alíos. Madrid 29
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: No siendo necesarios los sel.'vunos de los
médicos provisionales, con destino, respectivamente, en el
hospital del Peñón y en el segundo batallón del regimiento
Infantería de Baleares núm. 2, D. José CeRteRO Jiménez y Don
Smaragdo Méndez Cursach, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
citados médicos causen baja en el cuerpo de Sanidad Militar,
pOl! fin del presente mes.
De rqal orden lo dig(} á V, E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de junio de 1900•.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los médicos
mayor y primero, en situación de excedentes, D. Antonio
Suárez Fernández y D. Gabino Gil Sáinz, que sirven en comi-
sión, respectiV'amente, en la Academia de Infantería y en la
guardia del Hospital militar de Zaragoza y tercera sección de
la '!iercera compañia de la Brigada Sanitaria, cesen en dichos
serviCios y continúen de excedentes, con residencia en las re·
giones á que veLian afectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 ~e junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes geIj.eIíj¡les de la primera y quinta r~giones•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los médi-
cos primeros, en situación de reemplazo voluntario, D. Juan
Roche User, D. Emilio Fuertes Arias, D. Aureliano Rodriguez
Gallardo y D. Fernando Pérez de la Cruz, que sirven en comi~.
sión, respectivamente, en el fuerte de Isabel II (Mahón), en
el batallón de Artiller~a<le pl¡;¡.za de Canarias, en el batallón
Cazadores d~ Canarias y en el segundo batallón del regio
miento Infantería de Canarif).il p.úm.2, cesen en dichos ser-
vicios y continúen de reemplazo, con residencia en las regio.
nes á que venian.afectos, deduciéndoseles, para el cómputo
del plazo minimo de un año en dicha situación, á que tienen
derecho, el tiempo servido en las indicadas comisiones, sin
perjuicio de utilizar nuevamente sus servicios,. si fUera nece-
sario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seíior61i1 Oªpit4~ gme~alf)~ de 13 primel'a y quinta :regiQlJ,WI
y de las islas Ba1al1l'8lil y Canarias. .
_ ~oo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los médi·
cos segundos del cuerpo de Sanidad Militar, de nuevo ingre.
so, comprendidos en la siguiente relación, que da principiQ
con D. Mariano Gómez Ulla y termina con D. Mann"el Ocaña
López, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo ti. V. E. para ~u conocimiento y
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AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
; Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
iRagente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
i sejo Supremo Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha te-
,nido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas anuales
;que por real orden de 29 de noviembre de 1890, fué concedi-
'da á D.a. Filomena Gutiérrez y Ruiz de Quevedo, en concepto
~de viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
¡Carabineros, retirado, D. Rafael Sánchez Sánchez, y que en
:la actualidad se halla vacante por haber fallecido dicha pen-
:sionistas, sea transmitida asus hijos ydel causante D.a Isa-
'bel, D.a·María Dolores y D. Rafael Sánchez Gutiérrez, á quie-
·nes corresponde según la legislación vigente; debiendo serles
:.abonada, por partes iguales y mano "de su tutor y hermano
D. José Simchez Gutiérrez, en la Delegación de Hacienda de
!la provincia de Segovia, á partir ,del 1.0 de junio de 1899,
:siguiente día al del óbito del causante, á las hembras mien·
·tras permanezcan solteras, y al varón, hasta el 25 de enero
de 1909, en que cesará por cumplir los 24 años de edad
·ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, acumulándose la parte del que pierda su ap·
·titud legal en los que la conserven, sin necesidad de :nue~
va declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
:drid 28 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
· .Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Carolina, D;a Elisa y Don
Agustín Garcia de la Torre, huerfanos del comandante gra-
duado, capitán de Infanteria, retirado, D. Agustin, la peno
sión del Montepio mili~ar de 625 pesetas anuales á que
tienen derecho calDo comprendidos en la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278), abonable desde el 25 de enero de
1897, siguiente día al del fallecimiento del causante por
partes iguales yen la forma que se expresa, una vez que los
¡y de conformidad con lo expuerrto por el Consejo Supremo
'de Guerra y Marina en4 del corrien~ mes, el Rey (q. D. g.),
'¡yen su nombre la :Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
:disponer qu~ la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el
"aumento de dos por una fué señalada por real orden de 19
:de enero de 1886, sobre las Cajas de la .isla de Cuba. á .Doña
!Francisca Rodríguez Batista, en concepto de viuda del te·
lniente coronel de Infanteria, retirado, D. Santiago Ontoria
IY Tamayo, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
i1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa-
:sivas sin tal aumento, Ó sea en el susodicho importe de 1.250
;pesetus anuales, é interin permanezca en dicho estado; ce-
ísando el mismo dia, previa liquidación en el percibo de su
:referido anterior señalamiento.
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~28 de junio de 190~.
D. Mariano Gómez UUa, á la guardia del Hospital de Zara-
goza y tercera sección de la tercera compañia de la Bri·
gada Sanitaria.
~ Rafael Fernández y Fernández, á la Academia de Infan-
tería.
:t Jesús de Bartolomé y Relimpio, á la guardia del Hospital
de Valencia y segunda sección de la tercera compañia
de la Brigada Sanitaria.
» Luis Rubio Janini, al segundo batallón del regimiento
Infanteria de Canarias núm. 2.
" Ignacio SanzFelipe, al fuerte de Isabel II (Mahón).
» Manuel Meléndez Castañeda, al batallón de Artilleria de
plaza de Canarias.
~ Alberto Valdés Estradil, al batallón Cazadores de Canarias.
» Manuel Iglesias y Carral, al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Baleares núm. 2.
» Bonifacio Collado Jaraiz, al Hospital de Chafarinas.
,. Aurelio Diaz y Fernández Fontecha, al Hospital del
Peñón.
" Alfredo Piquer y Martin Cortés, al segundo batallón del
regimiento Infanteria de Canarias núm. lo
;. Manuel Ocaña y López, al segundo batallón del regimien-
to Infanteria de Melilla núm. 2.
Madrid 29 de junio de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
rreto de 4, de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC~OS.J?ASIVP.s.
PENSIONES
Relación que se cita
AzCÁRRAGA
-....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y quinta
regiones, islas Baleares y Canarias y Comandante general
de Melilla.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en....el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien,
disponer que D.a. María de la Asunción Fernández y González,
'Viuda del teniente coronel graduado, capitán de Infanteria,
D. Joaquin Muesas y Velasco, á quien por real orden de 10
de julio de 1856, le fué concedida la pe~sión de India~ de
940 pesetas anuales, abonable ~or las Cajas de .Puerto RICO,
- continúe pereibiéndola en el mIsmo expresado Importe, des-
de 1.0 de e11ero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, interin permanewa en su referido
estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de C¡istilla la Nueva.
, <-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Catalina Requena Martínez, madre de Domingo Moreno Re-
quena, floldado qúe fué-del ejército de Cuba, en solicit,ud
de pensión; y careciendo la interesada .de derecho á diclio
beneficio según la legislación vigente, puesto que en la ac-
tualidad sO' halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, Se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden Ío digo á V. E., para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Masegosa Fermindez, padre de Antonio, soldado re·
servista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y ca·
reciendo el interesado de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
!1gosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dél Reino, conformandose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina en 11
del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
28 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
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interesados se hallan también comprendidos en la ley de
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295): á las
dos huérfanas que residieron en dicha isla hasta el año 1899
las indicadas partes de pensión, con el aumento de dos pese·
tas por una, ó sea en total 416'66 pesetas á cada una,
por la sección del Ministerio de Hacienda, encargada de
la suprimida Caja del Ministerio de Ultramar, con cargo al
tesol'o de la referida isla, hasta el 31 de diciembre de 1898, y
á D. Agustin, que permaneció en España, su parte correspon-
diente de pensión importante 208'33 pesetas al año, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, yel ter-
cio de esta suma, ó sean 69'44 pesetas anuales, por la men-
cionada sección del Ministerio de Hacienda, con cargo al
mismo tesoro de Cuba y ambos beneficios hasta el 31 de di-
ciembre de 1898; debiendo desde 1.0 de enero de 1899 y en
virtud de lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
mismo año, satisfacerse _á los tres interesados la referida
pensión de 625 pesetas anuales, con la bonificación del
tercio, ó sea en total 833'33 pesetas al año, por partes iguales,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona,
haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan
solteras, y á D. Agustin hasta el 21 de febrero de 1902, en
que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene em·
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumu·.
lándose sin necesidad de nueva declaración la parte del que
cesare en el que conserve su aptitud legal, y satisfaciéndose
á todos ellos los expresados señalamientos por mano de su
tutor y hermano D. Laureano Garcia de la Torre.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 28 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de' Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. Carlos Iglesias Morales y doña
_María Iglesias Gamarra, en concepto de huérfanos de las
primeras y segundas nupcias, respectivamente, del ;Primer
teniente de Infanteria D. ]'rancisco, la pensión anual de 470
pesetas que les corresponde como comprendidos en la ley
de 22 de julio de 1891, la cual pensión se abonará á los in-
teresados, por partes iguales y mano de su tutor D. Toribio
Rodriguez Corred(,l'a, en la Pagaduria de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, á partir del 24 de julio de 1899, si· ,
guiente dia al del óbito del causante, á la hembra mientras
permanezca soltera y al varón hasta el 29 de octubre de 1905,
en que cesará por cumplir los 24 años de edad, ó antes
6i optiene-l'lmpleo con sueldo del Estado, provincia ó muni·
cipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva decla·
¡ación.
Pe :re¡¡,l orden lo di~o á V. E. :par¡¡. s1-1 COllPcimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900,
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
OOC:l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.a María Amador
Blanlto y t-ei:mina con Antonio Tobal Isla, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que.
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
.desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de tos cansaTltes disfrutarán del beneficio en copar'.
ticipación y sin necesidad ,de nueva declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real ordeu 19 digo á V. E. para su conocimiento y
dl'~ás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900, .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta.
quinta, sexta y octaVH regiones.










Re~ que Be cita
PB1UllÓlf
mKA IA.NUA.t. QUX EN QUE DBBlI 1!I){1'1I~A.1l IlflSmilNOIA. DRLOS llITllt:ESADOS
lIlI: LBS J,eyes EL '>'B"NO Delega.clón de Hacienda. d.~
EOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES COll'C.llDlI Ó re.n-]"D'HJntos =::.:... LA. PBNSIÓN la provÍlwls en que se les







e., D. José 1'tlllrtínez Fel'reiro ..... 1.125 » 22 julio 18!>! ... 7 febl'l)ro .• 1!>00 C')rUfia............... Coruña .....••...•.. Cornfia.
do, Francisco Arao·;entli Lasa •.•. 182 50 15 jnlio 18!>6 ... 30 novlJre ... 18!>!> GuipÚzcoa, .••••.•••.. Azpeitia .......... GuipÚzcoa.
, Pedro C(~bollero Salas ..•••..... 182 50 Idem •••..••.•• 14 enoro ..••. 18119 lluf.sca.............. Novales•....•.•.•. Huesca.
, Félix Cazorla Vilar ..•... '•..... 182 50 Idem .•..•...•. 20Ifebrero •• 189\) Almería ....••..•..•. 'furre ...•....... " Almeda.
:In gl'aciuado, primer teniente, DOll
é 1"ernán,lez Mirón........•..... 470 » 22 julio 1891. ••· 115 marzo •.. 1900 Corufia ,.••.•..••.•... COrllñ90 .•.....••.. COl'l1fia.
~r ten.te., D. Bias Sancho Rovira .. 470 50 ídem ..•......•. Il febrero... 1900 Vulencia •••••......•• Liria .••..•••.••• Valencia.
do, Juan Bautista Ff1lici Pous. " . lB2 60(5 julio. 18n6... 27 ífiero .... 1000 l(lem .••.••.••••.... - Al¡!emesí. .•.•..••. lU<lill.
, Nicolás Luján González .....••. 182 60 8 julio 1860 ..•.i1.0 enero .•.. 1900 Onanca ••...••..... • . Ullmpillo de Alto-
, Luey .......••.. Cuenca.
~:r~~~~~~;.~'. ~.~r::~.e..~i~~c~~r:\2.500 )" jnnio "64, 16]abril 18Sl'! y 29 ídem •... 1900 Valencia ..•.•.•.•.•.. Valencia .••.•.•••. Valencia.) rea[()l'(len 4 ju-
lio 1890 ......
co 2.0 de Sanidad Militar, D. Dieg(.
dictre .•. Granada.ndoza Garcfa .................... 470 ) 1íontepíoJYIílitllr 17 1899 Granada•.•..••.•..••. Granada ..........
dia civil, José Maria de la Osa Ba·
~:;¡, ~ ................................................. JR2 50 i5 jnlio lfl96 •.. IR sepbre .•. 18\19 Cuenca .•.•.••..••••• Tl'.rancón ........• Cnenca.
do, José Pec() Soro .............. 182 50 fl julio 1860 .•. , 4 lIobvl'e••. 1899 Zúragoza•.•....•••..• Fuentes de Ebro... Zaragoza.
, Antonio Ríua Calaf ...•..••..•. 182 50 15 julio 18!J6 •. ·. 20 febrero •• 1900 Barcelona ...••.••.••• Barcelona .......•. Búrcelona.
, Pedro Salas Ltlpez .............. 182 60 lllem .......••. 3 ídem .... tllOO HIlE'l'va •.........•••. Bollnl1os ..•..•.... Hnelva.










NOMBRES 00: LOS lNTERESAOOS
D." .M&ría Amador Blanco......•.. Viuda ICom
Jel'é María Aram..ndi Ahmaga y
Mal'Ía 1Hcuela Lasa ~leuuir.ábal, Padrea ...••. ¡SOld
Pedro Cebollero Agóll y Dárbart>.
:S~lns Ló.pez .........•.•....... ldem •..••.. ldem
.Juan Cazorlll l<eyes y .Mai'Ílt Vilar
&imón..........•.........•.... fdem ..•.••. ldero
D.o. Franciflca Dopico l\IIleeira •. '" Viuda ..•... Capi
• Jo~ TársHa E~crigVil!'o ..•.•...•. " ldem ..•.... Prim
Jo¡:é 1"elici Adam y Cal'roela Ponlil 1
Ferris Padres :Sold
Fa","..{lo.."" ""I'~O 1",d," Vlnd'r'm
D;& Malcela Hebrard y Rafart '1 Viuda ..••..lGr~~
II :lI-IaTÍll López Palomar ....••..•• Idf'ffi....... Méd
. I M
.AmbroBio de la Osa Yunta. ..••••.. Padre •.•• , •. Gua
rl'
ldem ...•... Sold:Manuel Peco GalIfgo.•••.......•.
Antonio Ríus Fané y Francisca
Calaf>Gibl'rt ..•.•...• , ¡Plldres..••..
Ma-nuf'l'Salas Cruz y Francisca Ló·
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Señor Capitán general de Arugón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
informarlo por el Conilelo Supremo de Guerra y Marina en
19 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en
la rl'al orden circular de 20 de mayo f'iguiente (C. L. l\úmero
107), ha tenido á bien conced(·r al. causante, en vía de revi.
sión, los 90 céntimos del sueldo de su emplf'o cuando fe re·
tiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonarse
á sus legítimos herederos, á pnrtir del 1.0 de mero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 21
de mayo, promovida por D.a Juana Gavete Borque, viuda del
segundo teniente del cuerpo de Administración .Militar
(E. R), D. Severo Calvo, fallecido de fiebre amarilla en Cuba,
en súplica de que á su hijo D. Antonio se le otorguen los be·
neficios que señalan lns disposiciones vigentes p.ara ingreso
y permanencia en las Academias del Ejército, como huérfano
de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Suprf'mo de Guer~a y Marina, se ha
servido acceder á lo que la recurrente· solicita I con arreglo al
real decreto de 4 de diciembre de 1895. .
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
drit1 28 de junio dé 1000.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de..Cllstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECOIÓN DE INSTliUOOiÓN y nEOLüllAUIENTO
ACADE.MIAS y COLEGros
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. C1..11·EÓ al
Conl'1ejo Supremo de Guerra y ,Marina en 10 de mayo último,
promovida por el capitán' de Infantería, retimdo, D. Manuel
I ferreiro Fernáudez, en H\pl:ica de que Ee le tra;:;lade á la Pe~
nínsnla el sueldo de retiro que le fué asignado en JI\5 cajas
de Filipinas por real orden de 19 de noviembre de 1897, él
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reintl Regente de} Reino,
de acuerdo con lo informado por (1icho Comejo Supremo en
18 del presente mes, y con sujeción á 10 prevenido en el real
decreto de 4 de al.'l'il dt'l año anterior (C. L. núm. (7) y en
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder al intere8ado, en vía de
revisión, los 78 céntimos del I'ueldo de IOU empleo, ó sean
195 pesetas mensuales, que habrán de ab.onársele, á purtir
elell." de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
genernl de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineR comdguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia que V. E. cursó á
€ste MiniEterio en 22 de enerQ último, promovida por el co-
ronPl dA Infantería, retirado, D. Silverio Calvo Matilla, Pon
súplica de que se revi;;:e su expediente de retiro, que le fué ,¡
concedido por real orden de 11 de junio de 1889 (D. O. mi-
mero 130), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Comejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del presente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el renl decreto de 4 de abril del
uño anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden circulür de 20
de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tellir!o á bien con·
ceder al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo cuando se retiró, sin aumento alguno, ó
sean 517'50 pesetas menl3ualeR, que habrán de abonár¡;ele, á
partir del 1.0 de enero de 1899, por la Administraciói1 espe-
cial de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y unes
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
JiJxcmo. Fr.: . En vista de la inAtancia promovida por
D.a Bruna de la Caridad Lara l\lartínez, viuda del telliente
cOl'olld de Infantería, retirado: D. BamClll Echeval'l'ía San-
tanml'ía, en súplica de que se le traslade á la Península el
sueldo de retiro que le fué asignado E'n las cajns de Cuba
por real orden de 16 de julio de 1887, el Rey (q. D. g.), yen
1=U nombre la Reina Regente del Reino, de aóuel'do con lo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Snpremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mefl, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
año próximo pasado (O. L. núm. (7) yen la real orden circu-
lar de 20 de mayo siguiente (C. L.núm.107),ha tenido abien
conceder al tr'niente coronel de Infantería, retirado, D. Salva·
dor Esteve Vallano, en Ví:1 de revisión, 10d 90 céntimos del
sueldo de su empll'o, Ó I'ean 450 ppl:'eta-< men;-.ua,les, que ha,
brán de abol1lirse!e, tí partir del 1.° de enero de 1R99, por la
Pagaduría de la Dirección geneml de Clasrs PHsivl1s, como
también las diferencins de este señalamiento al menor que
desde la misma fecha hnya percibido por el 50 por 100 de su
IJnlel'Íor suddo, asignado por el arto 5.o del citado real decreto.
Al propio tiempo, S. M. se ha servido disponer, en vista de la
imtancia que V. E. cursÓ á este Ministerio el115 de febrero
del año anterior; que el interesado carece de--der€cho á jus-
tificar BU existencia por medio de oficio como pretE'nde, por
no aparecer que haya f'olicitado EU ingreso en la Orden de
San Hermenegildo, á pesar de contar para :e110 los plllzos
reglamentarios, sienclo una ventf!.ja anexa á la posesión de
la placa de la citada Orde;n para los jefes y oficiales de los
cuerpc'3 militares.
D'" ¡'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de HJoo.
RETIROS
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general del. Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente, ayudante de profesor del Colegio' preparato-
rio Militar de Trujillo D. Joaquín Gutiérrez Alegre, en solici-
tud de que se le conceda disfrutar la licencia de vacaciones
durante los meses de julio y agosto próximos, en Figueira da
Foz (Portugal), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
preparatorio :J\filitar de TrujHlo.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene-
cientes al reemplazo actual y Zonas que se indican, que están
comprendidos en la real orden de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
'/ no, ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los intere-
sados las 1.500 pesetas que depositaron para redimir dichos
¡ reclutas del servicio militar activo, los cuales quedarán en¡ depósito, como excedentes de cupo.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 28 de junio de HIOO.¡
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!
:. Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
I y de las islas Canarias.
Relaci6n que se cita
1 Fecha en que se hiwel depósito Delegación Asiento de TesoreríaZonas de Hacienda
-Rlo\giones ~O)IBRES DE LOS RECLUTAS á que pertenecen
lAñO
- Número
Dla Mes Provincia de las cartas de pago
1.a Antonio Caballero Amores .•.....• Zafra .•..•••.... /25 sepbre .. 1899¡BadajOz••••••••. , 629
1.a Eduardo Peña Oarrasco .•........• Idem ....•..•.•. 26 ídem ... 1899IIdem .•.. , •..••. 6545.a ,¡ulíán Martín García, ...•....•. , ..Zaragoza ..... '., 25 ídem ••. 18\:)9 Zaragoza......•• 228
. J' M í V ' V ¡Santa Cruz de Te.} \) t 1899~santa Cruz de Te-~ 142CanarIas... ose al' a enelO y enero .......(·f agos o... "fnen e.. . • . . . • . nen e...••...
I I I I
I
Madl'id 28 de junio de 1900.
-. _.
AzcÁ.nRAGA
SECCIÓli DE ASUNTOS GENEItALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio en 15 del actual, promovida p0r el capitán de
Infantería (E. R.)'D. Saturnino Martín Cerezo, en súplica de
que se le autorice para usar un sable de honor que como pre-
mio á su comportamiento en el destacamento de Baler (Fi-
lipinas), le ha regalado el Ayuntamiento de Miajadas (Oace-
res), S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha dignado acceder á lo solicitado, autttrizan-
do al recurrente para que pueda usar, fuera de los aotos del
f:Jervicio, el sable de referencia, siempre que no difiera esen-
cialmente del modelo reglamentario.
De real orden lo dJgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1900.
AzCÁRRAC:¡A
. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
'uNIFORMES y VESTUARIO
Excmo.8r.: No permitiendo las atenciones del servicio
que presta el comÍsario de 2.a clase D, Carlos Fridrich Domec
que pueda dedicarse á la redacción del reglamento de uni·
formidad de su cuerpo, según lo dispuesto en la real orden
de 13 de junio actual (D. O. núm. 130), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar en su lugar al del mismo empleo, con destino en
esta región, D. Antonio ~lál:qllez y Dele-adtl.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. :ro. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde i\ V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




El soldado agregado á la sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra Miguel Tudela Romero, causará alta'en la
plantilla de la misma y baja en el regimiento de Pavía nú'
mero 48, á que pertenece, en la revista del próximo mes de
julio.
El de la misma clase del regimíento Infantería de Gui.
púzcoa núm .. 53 Luis Castillo Colmenares, pasará á 'prestar
sus servicios, en concepto de agregado, al mencionado esta.
blecimiento.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 28 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor.•..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la '~egunda y sexta
regiones y Director de la Escuela Superior de Guerra,
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SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud ex-
pedidos á favor de los auxiliares interinos de cuarta clase
del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar Rufo Díez Pi-
nach~ y José Pérez López, sargentos procedentes de la prime·
ra brIgada de tropaa de Admini¡o;tración Militar, con destino
en la Ordenación de pagos de Guerra y segunda región res-
pectivamente, he tenido por conveniente, en uso de las atri-
buciones que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de
enero de 1893 (C. L. núm. 1), concederles el ingreso definiti-
vo en el expresado cuerpo, con la antigüedad de 7 de di-
ciembre del año anterior en que obtuvieron el nombramien-
to de interinos, según orden de la citada fecha (D. O. núme-
ro 275), debiendo continuar prestando sus servicios en los
puntos en que actualmente se hallan. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que quede
sin efecto la comisión que venia deeempeñando en el achivo
de Administración Militar de Alcalá de Henares, el conserje
de segunda clase de Administración Militar. D. Francisco
Serna Hernández, el cual seguirá prestando sus servicios en
esa Ordenación.
'Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 28 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Mm"iano del Villat'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán g~neral de la primera regón.
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE soconos »:'tl''l'il'OS DE INFAN'l'EItÍA
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
::I:>:E~:E Pesetas ICts. I :EI:.A..:E3EJ:R. I Pelletas I~
Remanente. de reserva del mes anterior, según
I
Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIARIO O.FICIAL núme- !le publican. . .• • .••.••..•••...••..••..•... 42.000 )
ro 116, de 30 de mayo ....................... 384 50 Idem por el giro de la anterior part,ida (caso 3.o,
Recibido de los cuerpos y. dependencias .•••••••. 42.532 02 arto 38 del reglamento) ..•....•••..•....•.•.. 90 ,
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo.. 814, 42
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos .•.....•....••••••. 12 10
Total •••••• o••••••••• 42.916 52 I Total ••.•••.••.•.• o. o 42.916 52
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-





Olases NOMBRES Nombr esde lOB herederos que se á que se remiten las letras
Dia Mes Año remite
--
,
Capitán E. A ..... D. Francisco García Gregorio ...... 27 dicbre. 1898 Sn viuda D." Carmen Baget............ , ... 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.OtroR........... , José López Sarmiento........... 27 octnbre 1899 Sn hija D." :María del Consuelo López Rivas 2.000 Secretaria.CoronelR.....•.. , Celestino Castro Figneroa... o... JO dicbre. 1899 Su viuda D." Ramona de la Peña.......... 2.000 Zona de Lngo núm. 8.Capitán E. R. .... , José Salas Sanz................. 11 ídem... 1899 Idem id. D." Maria Selva Dolores .. oo...•.. 2.000 Idem de Zaragoza núm. 55.
l,er teniente R.... , Francisco Viüa Rido............ 11 ídem... 1899 ldem íd. D." Engracia Sánchez.: .......... 2.000 Reg. Rva. de Oviedo núm. 63.T. coronel R..... , Lorenzo de la Lama Bnrnes ..... 16 ídem... 1899 Su hija D." María Lorenza de la Lama Mar-
tínez .................................... 2.000 Zona de Valladolid núm. 36.
T. Coronel E. A.. , Vicente Torres Montero......... 11 ídem... 1899 Su vinda D." Fellsa Fernández de Torres .. 2.000 Reg. Rva. de Ramales nún;. 73.Comandante R... , Miguel Prieto Bretes............118 ,ídem... 1899 Idem íd. D." Filomena Olmedo y sus dos
hijos, según la disposición testamentaria 2.000 Zona de yalladolid núm. 36.Comte. E. A ..... , Desiderio Sánchez Garcia....... 22 ídem... 1899 Su viuda é híjos, según la disposición tes-
tamentaria .............................. 2.000 ldem de Zaragoza núm. 55.
1.er teniente E. R. , Angel García Garrote ........... 23 ídem... 1899 Su vinda D." Ana Llorens Alvarez......... 2.000 ldem de Valencia núm 28.Capitán R ..... ; . , Diego Jl,fartínez López........... 26 ídem... 1899 ldem íd. D." Jacoba N. González Torres... 2.000 ldem de Madrid núm. b8.Comte. E. A..... , Jl,fanuel Sordo Cué............... 28 ídem... 1899 ldem íd. D." :Maria de las Nieves Cué .I!'er·
nández .................................. 2.000 ldem de Valladolid núm. 86.Capitán R..•..••. ' Juan Jl,Iendoza l'ltstor........... 29 ídem... 1899 Idem íd. D." Teodora Labad Bayos........ 2.000 Idem de Burgos núm. 11.Coronel R........ ' 1'orlbio Campos MUlet•......... 29 íd€'lIl ... 1899 ldem íd. D." J'osefa Basallo Rosolló........ 2.000 1(1em de Madrid mimo 57.Capitán E. A..... ' Fedcrico Tomascti Frias ........ 29 ídem... 1899 laem íd. D." Asullción Ayala Collell...... 2.000 Reg. de Asia, 55 y Princesa, 4.
Otro R........... ' Francisco Enríqucz Braojos..... {La mitad su viuda D." Sltlustiana García y¡ zona de Madrid núm. 57.29 ídem". 1899 la otra mitad, por partes ignales, entre 2.000
T. Coronel R•.... , Francisco Rastrero Enríquez.... los hijos del finado .......................80 ídem... 1899 Su vinda D." Amalia Marin Sánchez....... 2.000 Idem.CapitánR........ , J¡'ranclsco Galistco Cano........ 81 idem... 1899 ldem íd. D." Raimunda Soto ............. 2.000 Idem dc Barcelona núm. 59.T. Coronel R..... , Beruardlno Peral Olmedilla...• 6 enero .. 1900 ldem íd. D." Filomena llenito Armor...... 2.000 ldem dc Madrid núm. 57.Capitán E. A..... , Estanislao Rodrígnez Rodrígnez 6 ídem... 1900 ldem id. D." Rosario Santa Crnz y lOsnta
(}ruZ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.000 Reg. de 1Inrcia núm. 87.Coronel R. ..••••• , Jenaro Hcrnández Gutiérrez .... 8 ídem... 1900 ldem íd. D." Fanla Gómez López.....•.... 2.000 Zoua de Barcelona núm. 59.
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ESTADO numérico de señores socios
.A.L ....X.A. 'Y" E.A..JA.
...----------------
ExilOtE'll según las relaciones recibidas
de los cuerpos. . . ...••....•.••..
Altas á voluntad propia: •.•
Suman .
Bajas á voluntad propia.•..
Id.em por fallecimiento....•
Quedan.• •.•••••••
,;l I G:l G:l <, ~ I r:: ~ r' ~ , ~ e \il: >'3... '" <l'" ~~ :1 eS. o ¡o ¡¡ ¡¡ "" ~ ... "" olOt:l .... t:l [ El '<l e m., >'3mCi)' ' ~.~ p.~ ::;: .." .." m "'-m'" lO " ~ '" ~"'t:l s-e fe ~a t:l ~ 8- § o lO o ~: .... m '" O- lO l:l : lO." : ¡g . '" '" '" 0;'u> ., ¡n : '" m S.. 'c;¡. : ~ .
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2 12 I 44 226 SOR 1.411 1.116'. 1.2771 61.0 5:
1
13 39 6.263
__» l_~ }}_¡__2 1 }) 4\ __5¡~ -!I__}} }}_I~
2 12! 44 1
1
228 509 1,411 1.120: 1.282' 635 51 ·13 39 16.300
» }} }) » }) 1 »1 11 8 1» }) » t 10
}} }) » 1 }) 1 8 31 2\ » » » » 14
-2-·· -;; ~¡ 228 508 1.402 1.1171 1.279 I¡, 6271~5 -;; ---;-16.27;
l· I . !
NOTAS. QUf1dan pendll'lJ.tea de publicación boy fecha, 112 def1ll1cioues, de las cuale8 co.rreAponden 56 á ¡¡efiores sc,cios retirados.
La primera dE'función para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corlerspunde al día 10 de em'ro de 1900,
y la última al día 21 dd presentH mes.
Los justificantes de las cuotas publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exami-
narlo>:! en todus los días de oficina. .
La difel'encia qúe l:l!1 obsél'va entre el número de 8ocios y la ca';'tidad recaudada, consiste· en que varios sefiOl'es socios dejan de
abonar Ir; cuota dE' uno ó dus meses y en que varies cuerpos han abonado en este mes las cuótas de dos porque venían haciendo el
reintf'gro por Ktra¡;;ado. .
lhm dt'jlldo (le remitir las cnotas en el mes actual los sitl"uientes cuerpos: Rpgiruientos de ReSf'l'Va de Pamplona núm. 61, Almerta
núm. 65, Zafra núm, 71, Ramales núm. 73, Vitoria núm. 75, Játiva núm. !ll, lintoIÍaltúm. 102, Lorca mím. 104, Albaeete núm. 105 y
Ralamlll<ca núJl. 101'¡ 7.unas de Jaén núm. 2,J..ugo núm. 8, Alwería núm. 9, O"lma lllltU. 10, 'I.'ú1edo núm. 12, .l\-'Iálag'l\ núm. 13, Játiva.
núm, 25, Ciudad l{eal núm. 27, C01"Ufia núm. 32, Salamanca núm. 62, S,"vil1a núm. 61 y Vitor!a núm. 62¡ batallón Cazl\dores de Mérida
núm. 13, y re~erva de Car:arilIs núm. 8.
Los l'Iefiort's primerof' jefes rle cuerpo tendrán muy pre8ente, que en la8 relaclones de 8ubscriptores que remiten á esta presidencia.
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Madrid 28 de junio de 1900
El Comandante Secrl'tllrio,
Julio Suát'ez Llanos
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUlllBB.\
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA ADIINISTRACIOI DEL I DIARIO OFICiAl- .Y «COLECCIOH LEGISLATlVA-
, 0111°1 pedJ.401 he 4. 1U1'1g1l'lSt al Ad:m!n1atr..dor.




Del ano' 1875, tOlnO 3", tí 2'50 peáetas. .
De los aJ10s 1876, 1879, 1880, 1SIH, 1.el Y 2.Q del 1885, 1887, 1889,-1890, 1891, 1l392, 1896, 1897, 1898 Y1899,
lÍo 5 pesetas cada uno. .
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensua.les. .
Diario Oficial ó pliego de LegÍB"lación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
Las subscripcIones ~articuIares podrán hacerse en la fonna siguien.te: '
1.a A lt\ OoleccWi! Legu/o.ÜfHj, al precio da 2 pesetas trimestre, y su alta SElrá precisamente en prhnelG de atlQ.
2.- Al Diario Ocijial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en prímero de cualquier trh.uestre.·
8.a Al Diario Ojkial y OoZer,cj(m Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Di1~rio OficiaZ en cnalquiell irl-
mestre y á la OoZeccilwi L~gÍ8lativa en primero de a:l1o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su eU¡¡,
dentro de este período. .
Oon la Legis1lJ.cilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:I1o de la atrasada.
J,ofl ~gQjl han de vl;l).'üicarse Pól ~b\nt8do. .
Los p~d08 Y giros, al Administrador del Dtario OIkiaZ yOo~ ~f4t¡~.
___~ blIl¿;¿'~
DEPOSITO DE LA GUERRA
••1. UJler_ .e UM E....leebMieaw ft Ia••e......I_e .e IJlIIpr...., e o. y túr••!.arl•• p.r. 1....erp•• y tlepe.tloa-.:I••
• el Ejér.h., á pl'_I•• ee ~••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE.HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'lA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocunidas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado-
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirva.n á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
.PARAILA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
'.rOUQ nI.-INS'.rBUCCIÓN DE :REGIUIEN'.rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
-,.------------------------------------
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
. Escala de 500~000 estampado en tela, y con estuche.l .
Id~m id, 1d~ id. estampado en papel., • . • . • • . i • • • • • • • •
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL '
D. O. núm. 142
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
• ""I! .. .- •
El precio de cada ejemplar de e8te folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de ea peseta
en Madt'id. Los pedidos para mera sólo tendrán el aumento del franqueo 'y certificado que Qxijan.
~I!NUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
WOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesebs ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
-.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPItENDE: ObUgao!ones de todas las' olases, Ordenes generales para ofiolales, :S:onores'J' tratam!etttos militara
Servioio de guarnioión '1 Servioio Interior de los Cuerpos de infanteria '1' de oaballer!a.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios d~ la Guardia Oivil y de Oarabine.ros.
Su precio en Madrid, encartonada, '00 de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más Be remite certificada á
provincias.
Registro general para la. oontabilidad del fondo de remonta. de los ouerpos de Infantería ....•










Roj as de estadistiea criminal y los seis estado! trimestrales,
del1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las ('ajas de recluta (elIDO) .
Ildem para reclutas en depósito y condicionales (elIDO) ..
dem para situación ele licencia ilimitada y de rescrva activa
d(ell00) ~ .
cm para ldem de 2.' reserva (elIDO): ; .
LIBROS
Para la contabilidad de 108 cucrpos "to Ejérclt&
Libreta dC' babilitado ' ". 3 .,'
Librodecrja ,•• ' "..'. 4
Idem de cuenta·s de ceudalcs•••••••••••••••••• , . 1.
ldem diario v ~ ~ , .~.. a
Idem mayoT ~ ,.. ". ,. , i
I4em pllra lB, contabilidad del fondo de r"JrQlltlt.;. '" .. ,.".. 5





". (;ódlg08 y Leyes
Código de Justicia mrUtar Vigente dé 1l\90 ; ..
Ley de EnjuiciamiéÍ1to militar de 29 de septiembre de 1886.•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8.,¡;!e'agosto de 1366 .
Idem de los Tribunalés de guerra de 10 de marzo de 1884•••.
Leyes C6nsti~a del Ejército y Orgánica del Estado :1Ifayor
Gene ~lamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
mili lNlotados edn sus modificaciones y aclaraciones
basta{ii embre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <fel ejército dc 11 de julio
de 1885, modiilo.,.a por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exe~~nesy para la ejecución de esta ley•••••••
~ ........ ' . ,.
~ , Ilegl~mmentos
.,.; :liteglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 : .
Idem .de contabilidad (Pallete), aflo 1887, S tomos .
Idem,:de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad Ó.
inutilidad de los individuos dc la clase" de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero ele 1879 ..
" ldem de hospitales mUitares ..
1
1
1
1
1
1
15
1
50
50
25
50
